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975 
 
 
Tamaño: Grande. 
 
Forma: Redondeada aplastada por los polos y con prominencia sobre la sutura en la zona ecuatorial. 
 
Zona pistilar: Bien centrada. Ápice oprimido. Punto pistilar: Dentro de una cubeta ancha y profunda. 
 
Sutura: Superficial, hendida sólo en ápice y cavidad peduncular. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy corta y aterciopelada. Color: Amarillo intenso. Carecen de chapa. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Jugosa, crujiente, dulce, áspera, aromática. Sabor: 
Muy bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño grande y forma alargada con tendencia a globosa. Oprimido en sus 
lados laterales junto al polo peduncular. Cresta ventral saliente. Surco dorsal estrecho y profundo, a 
veces interrumpido por los surcos laterales, otras sin interrupciones en toda su longitud. Superficie 
granulosa, medianamente esculpida con surcos anchos y profundos en direcciones diversas, situados 
preferentemente en su mitad superior. Punteado muy abundante esparcido por toda la superficie, excepto 
en su tercio inferior. Polo peduncular variado, abierto y cerrado. 
 
Maduración: Segunda o tercera decena de septiembre en Alagón (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
 
